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Curriculum vitae 
 
Name  Kettunen 
First name  Lauri (mr.) 
 
Date of birth  June 30, 1935 
 
Place of birth  Kuhmonniemi (Kuhmo from 1937), Finland 
 
Education  Ph.D. 1968 (economics), University of Helsinki 
  M.A. 1964 (economics), Northwestern University, Evanston,  
  Illinois, USA 
  B.A. 1960 (mathematics), University of Helsinki 
 
Last position  Professor, head of department, 1973-1998 
  Agricultural Economics Research Institute 
  Retired July 1, 1998 
 
Scientific fields and  
interests  Agricultural policy, modelling, econometrics, economics 
 
 
Previous positions  Research scholar, 1972-1973, University of Pennsylvania, 
  Philadelphia, USA 
  Associate professor of economics 1970-1972, University of  
  Helsinki 
  Associate professor of economics, 1968-1970, (part time),  
  University of Helsinki 
  Associate professor (acting) of statistics, 1968-1970,     University of Turku 
Research assistant, 1959-1962, 1963-1968, Agricultural  
Economics Research Institute, Helsinki 
  Docent (lecturer), 1974-2000, Faculty of Agriculture and     
   Forestry, University of Helsinki 
 
Honors and awards  Ph.D. (hon), Faculty of Agriculture and Forestry, University 
  of Helsinki, 1996 
  Ph.D. (hon), Estonian Agricultural University, Tartu, 1997 
  Price for the best article of young scientists, 1967, The  
  Scandinavian Association of Agricultural Scientists 
  ASLA/Fulbright scholarship in 1962-63 and 1972-73 
  Honorary member of the Scientific Agricultural Society of Finland 
 
 
Member of  The International Association of Agricultural Economists   
  The European Association of Agricultural Economists 
  The Econometric Society    
  The Scandinavian Association of Agricultural Scientists 
  The Scientific Agricultural Society of Finland 
 
National duties 
  
1. Member and secretary of various committees, commissions, and working groups on 
agricultural policy in Finland 
2. Various duties of the Scandinavian Association of Agricultural Scientists  
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International duties 
  
1.  The national liaison officer of the European Association of Agricultural Economists. 
2.  Representative of Finland in various committees and working groups in OECD, FAO, 
GATT, ECE, and IPCC. 
3. Participation in the AGMEMOD, ITS, and AGMEMOD2020 projects financed by the EU, 
2002-.   
  
 
Selected list of publications 
 
1. Stanton, B.F. & Kettunen, L. 1967. Potential Entrants and Projections in Markov 
Process Analysis. Journal of Farm Economics. Vol 49. 3:633-642. 
 
2. Kettunen, L. 1968. Demand and Supply of Pork and Beef in Finland. Doctoral 
dissertation. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 11: 93 s. 
 
3. Stanton, B.F. & Kettunen. L. 1968. Potential Entrants and Projections in Markov 
Process Analysis: A Reply. American Journal of Agricultural Economics, 
Vol. 50. 3:751-752. . 
 
4. Kettunen, L. 1981. Maataloussektorin suunnittelu- ja ennustemalli (Finnish food    
  and agricultural model). Research reports of the Agricultural Economics  
  Research Institute. 89 p. 
 
5. Pohjonen, V., Kettunen, L. and Varjo, U. 1988. The Effects of Climatic Variations on 
Agriculture in Finland. Introduction. Parry, M. L., Carter, T. R. and Konijn, N. T. 
(eds.). The Impact of Climatic Variations on Agriculture, Vol. 1: Assessments in 
Cool Temperate and Cold Regions. Dordrecht, p.519-545. 
 
6. Kettunen, L. 1988. The Effects of Climatic Variations on Agriculture in Finland. 
Conclusions and Implications for Policy. Parry, M. L., Carter, T. R. and 
Konijn, N. T. (eds.): The Impact of Climatic Variations on Agriculture, Vol. 1: 
Assessments in Cool Temperate and Cold Regions. Dordrecht, p. 599-609.  
 
8. Kettunen, L. & Niemi, J. 1994. The EU Settlement of Finnish Agriculture and National 
Support. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 75a. 91 p.   
 
9.  Kettunen, L. (ed.) 1996. First Experiences of Finland in the EU. Maatal. tal. tutk.lait.            
            julk. 81. 157 p.   
 
10.  Finnish Agriculture. Annual reviews 1979-1998. Publications of the Agricultural 
  Economics Research Institute.  
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Publications 
 
1. Suomela, S., Kaarlehto, P. & Kettunen, L. 1961. Lineaarisen ohjelmoinnin 
käytöstä maataloudessa. Summary: On the Use of Linear Programming in 
Agriculture. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 3: 92 s. (Moniste).  
  
2. Kettunen, L. 1966. Om produktionfunktionens form. Nordiksi 
jordbruksforskning 48: 9-19. (palkittu NEF:n XIII kongressissa 
Kööpenhaminassa 1967).  
  
3. Kettunen L. 1966. Näkökohtia tilastotieteellisten tutkimusmenetelmien käytöstä 
maatalousekonomiassa. Summary: Views on the Use of Statistical Methods in 
Agricultural Economics. Maataloustieteellinen aikakauskirja 38: 123-129.  
  
4. Stanton, B.F. & Kettunen, L. 1967. Potential Entrants and Projections in 
Markov Process Analysis. Journal of Farm Economics. Vo149, 3: 633-642.  
  
5. Kettunen, L. 1968. Väitöskirja kansantaloustieteessä: Demand and Supply of 
Pork and Beef in Finland. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 11: 93 s.  
  
6. Stanton, B.F. & Kettunen. L. 1968. Potential Entrants and Projections in 
Markov Process Analysis: A Reply. American Journal of Agricultural 
Economics, Vol. 50, 3: 751-752. . .  
  
7. Kettunen, L. & Torvela, M. 1969. Tuoton ja tuotantopanosten intensiteettitaso 
ja keskinäinen riippuvuus maataloudesta. Helsingin yliopiston 
Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia 7: 80+3 s. Lokakuu 1969.  
  
8. Kettunen, L. 1965. Några synpunkter på användandet av interdependenta 
systemoi. Marknadsekonomiskt seminaariamme anordnat av Nordista 
Jordbruksforskares Förenings ekonomiska sektion. Uppsala 1965, s. 89-94. 
(Moniste).  
  
9. Kettunen, L. & Torvela, M. 1970. The Intensity and Interdependence of Gross 
Return and Factors of Production in Agriculture. Maatal. tal. tutk.lait. hulk. 19: 
92+3 s. (Moniste).  
  
10. Kettunen, L. 1971. Demand for Butter, Margarine and Cheese in Finland. 
Helsingin yliopiston Kansantaloustieteen laitoksen tutkimuksia 10: 53 s. 
(Moniste).  
  
11. Kettunen, L. 1971. Vakauttamisen onnistuminen. Kansantaloudellinen 
aikakauskirja 3: 236-244. (LXVll vuosikerta).  
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12. Kettunen, L. & Rouhiainen, J. 1972. Aggregate Livestock and Total Production 
Functions in Finnish Agriculture in 1956/57-1969/70. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 
28: 54s. (Moniste).  
  
13. Kettunen, L. 1972. Hintalait maatalouden tulopolitiikan välineenä. 
KansantaloudeIlinen aikakauskirja 2: 135-151.  
  
14. Rouhiainen, J. & Kettunen, L. 1972. Maataloutemme ylituotanto 1970-luvulla. 
Osuuspankkijärjestön taloudellinen katsaus 3: 91-94.  
  
15. Kettunen, L. 1973. Kulutusrakenteen muutos ja maataloustuotanto. 
Osuuspankkijärjestön taloudellinen katsaus 3: 89-91.  
  
16. Kettunen, L. 1973. Katsaus lähivuosien maailmanmarkkinatilanteeseen. Maatal. 
tal. tutk.lait. tied. 21: 10 s. (Moniste).  
  
17. Kettunen, L. & Kallio, J. 1973. Maatalouden rakennerationalisointi. Maatal. tal. 
tutk.lait. tied. 21: 12 s. (Moniste).  
  
18. Kettunen, L. 1974. Maataloustuotannon unanointed. Abstract: Forecasting of 
Agricultural Production. Maataloustieteellinen aikakauskirja 46:2: 125-131.  
  
19. Kettunen, L. 1974. Julkistalouden- vaikutus suhdannevaihteluihin. Maatal. tal. 
tutk.lait. tied. 25: 1-49.  
  
20. Kettunen, L. 1974. Recent Developments in Agricultural Prices and Incomes in 
Finland. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 27:3: 1-7.  
  
21. Kettunen, L. 1974. Nautaa, sikaa vai siivekästä. Pellervo 75:6:38-39.  
 
22. Kettunen, L. 1974. Inflaatio maataloudessa. Maaseudun Tulevaisuus 58: 146:4.  
  
23. Kettunen, L. 1974. Varastoinnista apu elintarvikepulaan. Kainuun Sanomat 
1974:323.  
  
24. Kettunen, L. 1974. Lihan markkinointinäkymät 1970-luvulla. Kehittyvä 
maatalous. 19:  
  
25. Kettunen, L. 1974. De statistiska prognosmetodema och deras tillämpning i 
lantbruket. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 28: 1-17.  
  
26. Kettunen, L. & Rouhiainen, J. 1975. Agricultural Imports: Impact of trade 
preferences between developing countries and Finland. Maatal. tal. tutk.lait. 
julk. 33. 50 s.  
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27. Kettunen, L. & Rouhiainen, J. 1975. Maataloustuotteiden tuonti kehitysmaista 
ja preferenssit. Kauppapoliittisia tiedotuksia 9-10.  
  
28. Kettunen, L. 1976. Hintapäätökset maataloustuotannon ohjailussa. 
Maataloushallinnon Aikakauskirja 1/1976.  
  
29. Kettunen, L. 1976. Maataloustuotannon ja kulutuksen pitkän aikavalin 
näkymät. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 36:2.  
  
30. Kettunen, L. 1976. Tuontihelpotuksia kehitysmaiden maataloustuotteille? 
Maatal. tal. tutk.lait. tied. 36:3.  
  
31. Kettunen, L. & Haggren, E. 1976. Maataloustuotteiden kulutusennusteet 
vuoteen 1985. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 37.  
  
32. Kettunen, L. 1976. Maatalous käy yhä pääomavaltaisemmaksi. Elinkeinon 
riskialttius kasvaa. Maatalousalan tiedotuskeskuksessa 31.5.1976 pidetyn 
esitelmän referointi.. Uusi Suomi 1.6.1976. 
 
33. Kettunen, L. & Haggren, E. 1976. Vähemmän rasvaa ja leipää. Vuoden 1985 
ruokapöytä on nykyistä lihaisampi. Sosiaalidemokraatti 13.7.1976.  
  
34. Kettunen, L. 1976. Onko Suomen maataloudella tulevaisuutta. Katsaus, 
Kulttuurikeskus 3: 1976, Kriittinen korkeakoulu, Kulttuuri- Politiikka- Talous.  
  
35. Kettunen, L. 1976. Kainuun maataloustuotanto hoitaa myös työllisyyttä. 
Kainuun Sanomat 22.9.1976.  
  
36. Kettunen, L. & Torvela, M. 1976. Maataloustuotannon kokonaissuunnittelu. 
Viljelijän tietokirja: Tuottava maa 1: 374-400.  
  
37. Kettunen, L. 1976. Consumption of agricultural products in Finland in 1985. 
Maataloustieteellinen Aikakauskirja 48:386-394.  
  
38. Kettunen, L. & Siren, J. 1977. Maatalouden rakenteesta ja hintapolitiikasta 
Puolassa. Ajankohtaista maatalousekonomiaa. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 40: 15-
25.  
   
39. Kettunen, L. 1977. Syksyn hintaratkaisu - saiko viljelijä tulonlisää? Kainuun 
Sanomat 15.9.1977.  
  
40. Kettunen, L. 1977. Maidontuotantoa rajoitetaan. Keskipohjanmaa 26.11.1977. 
(Esitelmä Nivalassa).  
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41. Kettunen, L. 1977. Feed efficiency and its development in animal production. 
Maataloustieteellinen aikakauskirja 49: 374-381.  
  
42. Kettunen, L. 1978. Pohjoisen viljelijät jätettävä lailla ilman markkinointimaksu 
ja. Kainuun Sanomat 6.1.1978.  
  
43. Kettunen, L. 1978. Sianlihan hinnan muodostumisesta. SIKA 1:9-10.  
  
44. Kettunen, L. 1978. Maatalouden tulotason kehittyminen. Käytännön Maamies 
3: 9-10.  
  
45. Kettunen, L. & Nevala, M. 1978. Maatalouden kehitys vuonna 1977. MTTL 21 
s. (Moniste).  
  
46. Kettunen, L. & Nevala, M. 1978. The Development of Agriculture in Finland in 
1977. AERI 21 p. (Mimeographed).  
  
47. Kettunen, L. 1978. Maataloustuotannon kehitys vuosina 1975-85. 
Maatalouspolitiikan saroilta. Maatal. tal. tutk.lait. ju1k. 37: 100-117.  
  
48. Kettunen, L. 1978. Haastattelu: Suomen ravintotuotantomalli. MTTL. 54 s. 
(Moniste).  
  
49. Kettunen, L. 1978. Omavaraisuusturva kriisitilanteissa. Självförsörjning - 
trygghet i koristi. Pirkka 9/78.  
  
50. Kettunen, L. 1978. Maataloustuloratkaisun kynnyksellä. Käytännön Maamies 
8: 8-10.  
  
51. Kettunen, L. 1978. Selkeä neuvottelujärjestelmä helpottaisi ratkaisuun pääsyä. 
Kainuun Sanomat  9.12.1978.  
  
52. Kettunen, L. 1978. The Development of Agricultural Production in Finland 
1975-85. Maataloustieteellinen Aikakauskirja 50: 378-391.  
  
53. Kettunen, L. 1978. Tuotantoennusteet vuodelle 1985. Valtion 
ravitsemusneuvottelukunta: Ehdotus Suomen ravitsemus- ja 
elintarvikehuoltopoliittiseksi ohjelmaksi, liite 7. 11 s.  
  
54. Kettunen, L. 1979. Lapin asema maamme maataloudessa. Oulun yliopisto, 
PohjoisSuomen tutkimuslaitos: Lappi-seminaari, osa II, Luonto ja Ihminen - 
talous ja tekniikka. Sarja C 19: 117-124.  
  
55. Kettunen, L. 1979. Suomen maatalous vuonna 1978. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 
55. 24 s.  
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56. Kettunen, L. 1979. Finnish Agriculture in 1978. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 55a. 
22 p.  
  
57. Kettunen, L. 1979. Tuotantotavoitteet pohdittavana. Käytännön Maamies 4: 8-
9.  
  
58. Kettunen, L. 1979. Tuotantotavoitteiden tarkastelua. Karjatalous 8: 30-31.  
  
59. Kettunen, L. 1979. Möjligheterna att anpassa livsmedelsproduktionen i Finland. 
Nordiskjordbrugsforskning 4: 784-785.  
  
60. Kettunen, L. 1979. Potentiella möjligheter att anpassa livsmedelsproduktionen i 
Finland. Sveriges Lantbruksuniversitet, Konsulentavdelningens raportin. 
Ekonomi 65: 75-84.  
  
61. Kettunen, L. 1979. Mika on maatalouden tulevaisuus? Tietokone arvioi 
kehitystä. Maaseudun Tulevaisuus 62-63: 4.  
  
62. Kettunen, L. & Juvonen, Eeva. 1979. Naudanlihan tuotanto Puolassa ja 
Unkarissa. Maatal. taL tutk.lait. tied. 59: 70- 77.  
  
63. Kettunen, L. 1979. Maatalouden tulevaisuudesta. Ajankohtaista 
maatalousekonomiaa. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 60: 1-18.  
  
64. Kettunen, L. 1980. Suomen maatalous vuonna 1979. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 
61. 26 s.  
  
65. Kettunen, L. 1980. Finnish agriculture in 1979. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 61a. 
26 p.  
  
66. Kettunen, L. 1980. Tuntematon tulevaisuus. Käytännön Maamies 1: 14-15.  
  
67. Kettunen, L. 1980. Maataloustulo laski vuonna 1979. Kainuun Sanomat 
5.2.1980.  
  
68. Kettunen, L. Maatalouden rakennuskustannusindeksi uudistuu. Käytännön 
Maamies  3: 37-38.  
  
69. Kettunen, L. 1980. Food and agriculture model for Finland. Selostus: Suomen 
ravintotuotantomalli. Maataloustieteellinen Aikakauskirja Vol52, 5: 441-455.  
  
70. Kettunen, L. & Hassinen, S. 1980. Simulation model for the structure of the 
Finnish agriculture. Selostus: Maatalouden rakennekehityksen simulointimalli. 
Maataloustieteellinen Aikakauskirja, Vol52, 5: 456-467.  
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71. Kettunen, L. 1980. Administered price formation of agricultural products and 
the use of computer models. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 43: 54-65. Ilmestynyt 
myos OECD.n seminaariraportissa Price formation processes and the changing 
nature of food systems, Pariisi 1980 s. 218-234.  
  
72. Kettunen, L. 1981. Suomen maatalous vuonna 1980. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 
74. 35 s.  
  
73. Kettunen, L. 1981. Finnish agriculture in 1980. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 74a. 
31 p.  
  
74. Kettunen, L. 1981. Maatalouden huoltokyky.  Maamies 3: 10-11.  
  
75. Kettunen, L. 1981. Tulevaisuuden tutkimus maatalouspolitiikan suunnittelussa. 
Suomen maataloustieteellisen seuran tiedote l: 20-25.  
  
76. Kettunen, L. & Weckman, K-J. 1981. IIASA:n elintarvike- ja 
maatalousohjelma. llASAtiedotel:I-2.  
  
77. Kettunen, L. 1981. Suomen osallistuminen IIASA:n maataloustutkimukseen. 
llASAtiedotel:2-3.  
  
78. Kettunen, L., Heikkilä, T. & Jaakkola, A 1981. Fertilizer effect and a model for 
forecasting yields. Selostus: Lannoitusvaikutus ja hehtaarisatojen ennustemalli. 
Maataloustieteellinen aikakauskirja. Vol. 53, 1: 42-49  
  
79. Kettunen, L. 1981. MASSU I: Maatalouden suunnittelu ja ennustemalli. 
Taloustieteellisen seuran vuosikirja 1980/81:100-112.  
  
80. Kettunen, L. 1981. Voidaanko rakennekehitys pysäyttää?  Maamies 8: 6-7.  
  
81. Kettunen, L. 1981. The Finnish Food and Agriculture Model. Kirit Parikh and 
Ferenc Rabar (toim): Food for All in a Sustainable World: The llASA Food and 
Agriculture Program. August 1981, SR-81-2. Laxenburg, Asturiaa.  
  
82.  Kettunen, L. 1981. Matala- vai korkeahintalinja. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 78: 
5-21.  
  
83. Kettunen, L. 1981. Structural Change in Finnish Agriculture. Maatal. tal. 
tutk.lait. tied. 79: 13-31.  
  
84. Kettunen, L. & de Carteret-Bisson, C. 1981. Finnish Agricultural Trade from 
the Developing Countries in the 1970s. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 79: 33-53.  
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85. Kettunen, L. 1981. Lantbrukets typologi; Valka klassificeringstyper bör 
användas? Maatal. tal. tutk.lait. tied. 79: 57-67.  
  
86. Kettunen, L. & Laaksonen, K 1981. Maatalouden huoltokyky, esitutkimus. 
PTT:n raportteja ja artikkeleita 14: 75 s.  
  
87. Kettunen, L. 1981. Objectives and means in Finnish agricultural policy. 
Maataloustieteellinen aikakauskirja Vol. 53: 285-293.  
  
88. Kettunen, L. 1982. Tuotantopanokset heikentävät maatalouden omavaraisuutta. 
Kainuun Sanomat 8.1.1982.  
 
89. Kettunen, L. 1982. Matalan profiilin maatalouspolitiikkaan? Käytännön 
Maamies 3:10-11.  
  
90. Kettunen, L. 1982. Maatalouden kannattavuus on yhä niin ja näin. Aamulehti 
20.4.1982. .  
  
91. Kettunen, L. 1982. Mitä tarkoittaa maataloustulolain "järkiperäisesti hoidettu 
tila"? Kainuun Sanomat 26:5: 1982.  
  
92. Kettunen, L. 1982. Maatalouden taloudellinen tutkimuslaitos, Yhteensä 100 
vuotta tutkimusta maatalouspolitiikan apuna. Maaseudun Tulevaisuus 
22.6.1982.  
  
93. Kettunen, L. 1982. Maatalouspolitiikasta elintarvikepolitiikkaan. Maatal. tal. 
tutk.lait. julk. 45: 66-75. Summary: From agricultural policy to food policy, p. 
218.  
  
94. Kettunen, L. 1982. llASA:n maatalous- ja elintarvikeohjelma. Maatal. tal. 
tutk.lait. julk. 45: 205212. Summary: The IIASA's food and agriculture 
programme, p. 228.  
  
95. Kettunen, L. 1982. Mål i finsk lantbrukspolitik. LOA 6-7: 307-308.  
  
96. Kettunen, L. 1982. Kulutus muuttuu - mitä sanoo viljelijä? Käytännön Maamies 
9: 20 21.  
  
97. Kettunen, L. 1982. MASSU-malli ennustaa 1990-luvun maataloutta. 
Maaseudun Tulevaisuus 29.7.82.  
  
98. Kettunen, L. 1982. Markkinoimismaksuja ei tarvita Kainuussa. Kainuun 
Sanomat 9.12.1982.  
  
99. Kettunen, L. 1982. Turhaa tuontiako? Maatal. tal. tutk.lait. tied. 92: 5-15.  
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100. Kettunen, L. 1982. Huoltovarmuuden kansantaloudelliset näkökohdat. Maatal. 
tal. tutk.lait. tied. 92: 16-20.  
  
101. Kettunen, L. 1982. Maatalouden omavaraisuus rauhan aikana ja 
kriisitilanteessa. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 92: 21-34.  
  
102. Kettunen, L. 1982. Lantbrukspolitikens Nyå utmaningar. Maatal. tal. tutk.lait. 
tied. 92: 35-39.  
  
103. Kettunen, L. 1982. Den finska jordbruksmodellen och lantbrukspolitiken. 
Maatal. tal. tutk.1ait. tied. 92: 40-57.  
  
104. Kettunen, L. 1982. Research as a support for agricultural policy. Maatal. tal. 
tutk.1ait. tied. 92: 58-68.  
  
105. Kettunen, L. 1982. Suomen maatalous vuonna 1981. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 
86. 38 s.  
  
106. Kettunen, L. 1982. Finnish agriculture in 1981. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 86a. 
38 p.  
  
107. Aaltonen, S., Kettunen, L. & Siltanen, L. 1982. Tuotantorajoitusten vaikutus 
maatalouteen ja koko kansantalouteen. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 89. 65 s.  
  
108. Kettunen, L. 1983. Omavaraisuudessa kriisiajan turva. Ilkka 10.2.1983.  
 
109. Kettunen, L. 1983. Omavaraisuutemme kriisitilanteessa. Härmät 10.2.1983.  
  
110. Kettunen, L. 1983. Omavaraisuus on haavoittuva. Vaasa 11.2.1983.  
  
111. Kettunen, L. 1983. Suomen maatalous vuonna 1982. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 
94. 41 s.  
  
112. Kettunen, L. 1983. Finnish agriculture in 1982. Maatal tal tutk.lait. tied. 94a.   
  
113. Kettunen, L. 1983. Näyttää paremmalta.  Maamies 32,2: 8-9.  
  
114. Kettunen, L. 1983. Maidon osuus maataloudessa. Ka1jantuote 2: 4-5.  
  
115. Kettunen, L. 1983. Den finlandska jordbruksmodellen och lantbrukspolitiken. 
Nord. Jordbr. forsk. 65, 4: 633.  
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116. Kettunen, L. & Mäkinen, P. 1983. A survey of plant production in Finland, 
Hungary and Poland. Maatal. tal. tutk.lait. julk. 47: 9-17.  
  
117. Kettunen, L. 1983. Metsä on tulonlähde myös eurooppalaiselle viljelijälle. 
Maaseudun Tulevaisuus 7.6.1983.  
  
118. Kettunen, L. 1983. Maidontuotannon kiintiöistä saatu vaihtelevia kokemuksia. 
Kainuun Sanomat 26.5.1983.  
  
119. Kettunen, L. 1983. Näin on käynyt. Käytännön Maamies 32,8: 28-29.  
  
120. Kettunen, L. 1983. The use of the Finnish food model for policy purposes. 
System Theory and System Analysis in Agricultural Economics. Ed. C. Csaki 
and I Gonczi. P. 59- 72. Kiel.  
  
121. Kettunen, L. 1983. Maatalouspolitiikan tilanne ohjaa maataloustutkimusta. 
Maaseudun Tulevaisuus 19.11.1983.  
  
122. Kettunen, L. 1984. Suomen maatalous vuonna 1983. Maatal. tal. tutk.1ait. tied. 
102. 44 s.  
  
123. Kettunen, L. 1984. Finnish agriculture in 1983. Maatal. tal. tutk.lait. tied. 102a. 
44 p.  
  
124. Kettunen, L. 1984. PIK-ohjelma onnistui USA:ssa. Käytännön Maamies 33, 1: 
10-11.  
  
125. Kettunen, L. 1984. Maataloustulo kehittyi suotuisasti vuonna 1983. Kainuun 
Sanomat 7.2.1984.  
  
126. Kettunen, L. 1984. Maataloustuotteiden kulutuksemme säilynee suhteellisen 
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